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● 楽市塾 隈研吾氏と高橋市長の対談


































工芸 × 生活 × 産業が同居する空間の再生
Zone Museum
● 楽市塾 金屋町楽市茶話会「隈研吾と建築を語る」




























 　午後 8時 20分～午後 10時
実施会場 ：宗泉寺
参加者 ：約 50人
アルミブロックが内装に使われた KUMA Café が楽市塾の会場になった
2会場で開催された分科会では、具体的な課題が示され議論が行われ
作家交流会では分科会パネラーや招待作家、地元住民が懇親を深めた
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● 金屋町楽市ゾーンミュージアム
実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）
 　午前 10時～午後 5時
実施会場 ：メイン会場：高岡市金屋町石畳通り周辺
通行量調査 ：2日間で約 22,000 人
作品展示・販売
出展者 ：125 名
作品総数 ：約 2,000 点
売り上げ ：1,244,805 円
● コンペティション「金屋町大賞」







実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）







来場者 ：約 930 人（一客一亭を除く）
● 金屋町きもの通り
実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）
 　午前 10時～ 午後 4時
実施会場 ：金屋町石畳通り








実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）











実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）
内容 ：金屋町等の10店舗の商品を認定
● 瓦版の発行：
実施日 ：10月24日 （土）、25日 （日）
発行回数 ：6回（各 300 部）
● さまのこ寄席
実施日 ：10月23日 （金）午後 7時～午後 8時 30分
会場 ：高岡市ふれあい福祉センター（博労本町）
出演者 ：春風亭鹿の子（落語）、神田阿久鯉（講談）
参加者 ：約 100 人
● 楽市塾 金屋町まちめぐりツアー










工芸 × 生活 × 産業が同居する空間の再生
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平成 21年 10 月 24 日・25日
22,000 人
金屋町楽市実行委員会
[ 委員長・プロデューサー ] 富山大学芸術文化学部 
教授 伊東順二
[ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部 教授 貴志雅樹
[ 副委員長 ] 富山大学芸術文化学部 教授 武山良三
[ 委員 ]
富山大学芸術文化学部 助教（当時）  横山天心
隈研吾都市建築設計事務所 代表：隈研吾








富山大学芸術文化学部：渡部智也 / 平澤悠花 / 柳田
和佳奈 / 根井遥 / 宇佐美莉恵
金屋町楽市実行委員会事務局（高岡市観光協会）
経済産業省中部経済産業局 / 富山県 / 株式会社北日
本新聞社 /株式会社チューリップテレビ
三協立山アルミ株式会社 / トナミ運輸株式会社 / 三芝
硝材株式会社 /アクタス富山店 / 和楽庵 / 学校法人
臼井学園 / 藤岡敦子礼法きもの学院 /金屋町公民館
招待作家：今泉今右衛門 / 大樋年雄 / 緒方慎一郎 / 
岡野博一 / 川瀬隆一郎 / 桐本泰一 / 城谷耕生 / 中村
信喬 / 橋本夕紀夫 / 吉岡徳仁 / 大澤光民 / 大角勲 / 
黒田昌吾 / 鳥田宗吾 / 高瀬竜一 / 弓場麻衣 / 林 暁 / 
釋永陽 /野田雄一 / 相川繁隆
公募作家：浅井洋子 / 網直紀 / 魚屋とも子 / 解良明
美 / 加藤重美 / 加藤慎輔 / 小久保光将 / 小林綾花 / 
沢越孝子 / 志賀英二 / 柴田祐子 / 清水康志 / 鈴木環





【 事 務 局 】
【 後　　援 】
【 協　　賛 】
【 出 展 者 】
みち子 / 中村吉典 / 成瀬好徳 / 蓮野典子 / 花嶋伊都
子 / 林康 / 般若泰樹 / 古井友一 / 堀江満 / 前田秀子
/ まつださゆり/ 松本圭嗣 / 松本宜子 / 村田繭衣 / 森
和彦 / 山内靖浩 / 山本太一 / 山本瑞生 / 吉田満利子
/ 鈴木努 /小路口力恵
金沢卯辰山工芸工房：相川繁隆（作品監修）/ 青木
有理子 / 兼古麻衣 / 木瀬浩詞 / 切中優希子 / 金奇兌
/小曽川瑠那 / 外間貴子 / 靏林舞美 / 藤掛幸智 / 松
田明徳 / 森つくし/ 山口京 / 植埜貴子
富山ガラス工房：野田雄一（作品監修）/ 泉秀明 / 
池田充章 / 岩瀬明子 / 大山隆 / 小島有香子 / 小幡祐
嗣 /小柳津周子 / 加護園 / 梶原朋子 / 金津沙矢香 / 
岸本耕平 / 佐々木俊仁 / 佐々木伸佳 / 竹本亜紀 / 時
澤真美 /豊岡伸安 / 名田谷隆平 / 西山雪 / 野口知恵
子 / 森康一朗 / 和田修次郎
高岡市デザイン・工芸センター：高川昭良（作品監修）
/ 内島正雄 / 折井宏司 / 小杉かん子 / 沢田健勝 / 島
田数男 / 下尾和彦・さおり/ 新宮康幸 / 多喜かおる/ 
中山裕晃 / 畑勝日佐 / 平戸香菜 / 源謙次 / 武蔵川義
則 /鷲塚貴紀 /（株）能作 /（株）高田製作所 /（株）
二上 /（株）ナガエ / 高岡市デザイン・工芸センター
芸術文化学部教員：小川太郎 / 小堀孝之 / 小松研治
/ 清水克朗 / 高橋誠一 / 武山良三 / 内藤裕孝 / 林曉
/ 丸谷芳正 / 渡邉雅志
